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Abstrak: Metode pencocokan string banyak digunakan pada fungsi pencarian dalam sebuah sistem 
informasi. Salah satu sistem informasi yang membutuhkan metode ini adalah sistem informasi pengajuan 
judul skripsi, dikarenakan judul skripsi yang diajukan harus bersifat unik atau tidak boleh sama dengan 
judul skripsi yang sudah ada. Penelitian ini melakukan studi perbandingan terhadap dua buah metode 
exact string matching yaitu dengan sequential searching dan kondisi Like pada SQL yang diterapkan 
pada fitur pencarian judul skripsi pada sistem informasi pengajuan judul skripsi Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu. Kedua metode ini mencocokkan string pada record 
yang telah ditentukan berdasarkan keyword yang di-input. Sequential searching mencocokkan data 
dengan membuat array pada semua data judul skripsi yang telah diajukan, sedangkan kondisi Like 
membaca semua data pada tabel judul skripsi. Hasil penelitian menununjukkan, kedua metode 
menunjukkan hasil yang sama pada dalam pencocokan data yang relatif kecil. Kedua metode tersebut 
kurang efektif digunakan pada data yang besar karena membaca semua data tanpa penanda lain kecuali 
keyword. 
Kata kunci: skripsi, string matching, sequential searching, kondisi like. 
 
Abstract:  String matching method is widely 
used for search function of any information 
systems. One of them is information system for 
the submission of the thesis topic, due to the topic 
must be unique or it can’t be the same as the 
existing topic. This research conduct a 
comparative study of two exact string matching 
methods, sequential searching and SQL Like 
condition which were applied to the thesis topic 
search feature in the Information System Study 
Program of Engineering Faculty, University of 
Bengkulu. These method match string of the 
specified record based on input keyword. 
Sequential searching matches the data by 
creating an array of all the submitted thesis topic, 
while the Like condition reads all the data in the 
table. The results show both methods have the 
same results in matching relatively small data. 
Both of these method are less effective in using 
large data due to they read all data without other 
markers except the keyword. 
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I. PENDAHULUAN 
Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa 
Sarjana Strata-1 berbentuk karya tulis ilmiah yang 
berisi tentang penjelasan hasil penelitian. 
Mahasiswa yang ingin mengajukan judul skripsi 
dan dosen yang memeriksa proposal skripsi 
mahasiswa masih dilakukan secara manual. Maka 
dari itu proses pengajuan judul skripsi memakan 
waktu yang lama.  
Dalam penelitian ini sistem informasi yang 
dikembangkan dibangun dengan bahasa 
pemrograman php dengan Data Base Managemen 
System (DBMS) open source MySQL. Sistem ini 
mampu menangani pengajuan judul skripsi 
mahasiswa pada Program Studi Sistem Informasi, 
Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pentingnya 
sistem informasi ini adalah untuk mendata 
mahasiswa dengan judul skripsi yang diajukan, 
merekam history pengajuan judul hingga mampu 
mendeteksi kesamaan judul yang telah/pernah 
diajukan sebelumnya. 
Lebih lanjut penelitian ini akan 
membandingkan dua metode yang diterapkan 
dalam fitur pencarian judul skripsi pada sistem 
informasi pengajuan skripsi Program Studi Sistem 
Informasi Universitas Bengkulu. Metode yang 
dibandingkan adalah pencocokan string 
menggunakan sintaks SQL “Like” dengan 
sequential searching. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui keakuratan pencocokan string pada 







II. METODE PENELITIAN 
A. Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah kumpulan atau 
susunan yang terdiri dari perangkat keras dan 
perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang 
bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara 
bersama-sama saling mendukung untuk 
menghasilkan suatu produk (Dengen, 2009:48).  
 
B. String Matching 
Proses pencocokan string termasuk ke dalam 
banyak area dalam bidang komputer. String 
matching dapat diterapkan untuk pengambilan 
informasi, analisis informasi, dan berbagai variasi 
lainnya dalam implementasi perangkat lunak [1]. 
String matching merupakan pencarian semua 
kemunculan query yang selanjutnya disebut 
pattern ke dalam string yang lebih panjang [2]. 
String matching dirumuskan dengan: 
x = x [0...m-1]---- (1) 
y = y [0…n-1]---- (2) 
dengan: 
x = pattern 
m = panjang pattern 
y = text 
n = panjang text 
Masalah yang sering terjadi dalam pencocokan 
string (string matching) adalah mencari string yang 
terdiri dari beberapa karakter dalam sejumlah text. 
Proses pencarian string berperan penting dalam 
mendapatkan dokumen yang sesuai dengan 
kebutuhan informasi. Pencocokan string secara 
umum dibedakan menjadi dua yaitu pencocokan 
string secara exact string matching (sama persis) 
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C. Sequential Searching 
Sequential seacrhing method merupakan teknik 
pencarian beruntun yang dalam penelitian ini 
digunakan untuk pencarian data dalam array. 
Array tersebut berisi semua record (data) pada 
tabel judul skripsi, yang kemudian akan 
dicocokkan dengan keyword yang di-input oleh 
user dari awal hingga akhir, begitu seterusnya 
hingga data yang dicari telah ditemukan [4]. Jika 
perbandingan bernilai sama, maka pencarian 
dihentikan dan dinyatakan sukses. Sedangkan 
apabila perbandingan tidak bernilai sama maka, 
a. Jika data tidak terurut (data acak), maka 
pencarian akan dilanjutkan ke data 
selanjutnya. 
b. Jika data terurut secara menaik (ascending), 
maka pencarian hanya akan dilanjutkan ke 
data selanjutnya yang berada di sebelah kanan 
data yang sedang dibandingkan apabila data 
yang dicari (X) lebih besar dari pada yang 
sedang dibandingkan sekarang. 
c. Jika data terurut secara menurun 
(descending), maka pencarian hanya akan 
dilanjutkan ke data selanjutnya yang berada 
di sebelah kanan data yang sedang 
dibandingkan apabila data yang dicari (X) 
lebih kecil daripada data yang sedang 
dibandingkan sekarang.  
Secara umum formula yang digunakan dalam 
sequential searching adalah sebagai berikut: 
terdapat L yang merupakan larik yang berisi n data 
(L[0], L[1],…,L[n-1] dan k adalah data yang henda 
dicari, pencarian dilakukan untuk menemukan: 
L[i] = k --- (3) 
Dengan i adalah nilai indeks terkecil yang 
memenuhi kondisi 0 ≤  k ≤ n-1 [5]. Algoritme 
pencarian linier adalah bagian perulangan (loop) 
yaitu While dengan dua kondisi yakni ≤ yang 
mengontrol agar perulangan jangan sampai 
melewati batas dan Not (ditemukan) yang 
mengontrol pencarian apabila data sudah 
ditemukan maka pencarian tidak perlu lagi 
dilanjutkan. Jadi, hal yang mengakibatkan proses 
pencarian keluar dari bagian perulangan adalah 
barisan sudah habis yakni ≥ atau data yang dicari 
sudah ditemukan yakni ketemu = True. 
Dalam sistem informasi pengajuan judul skripsi 
perintah yang digunakan untuk pencarian judul 
dengan metode sequential searching ditunjukkan 
pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Code sequential searching 
D. Like Condition 
Kondisi Like merupakan suatu metode dalam 
pencocokan pola. Berbeda dengan operator 
persamaan (=) pada sintaks SQL umumnya yang 
mengharuskan kondisi sama persis dengan satu 
nilai karakter dengan yang lain, Like mencocokkan 
sebagian dari satu nilai karakter ke nilai lainnya 
dengan mencari nilai pertama untuk pola yang 
ditentukan oleh nilai kedua. Like menghitung 
string menggunakan karakter seperti yang 
ditentukan oleh set karakter input [6].  
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Kondisi Like merupakan suatu fungsi 
pengganti karakter dalam sintaks SQL. Kata 
pengganti dengan kondisi Like pada SQL terdapat 
dua macam, yakni dengan menggunakan “%” dan 
“_”. Keduanya memilki fungsi yang berbeda. 
Dalam penelitian ini akan digunakan kondisi Like 
dengan %. Perintah Like yang diterapkan 
ditunjukkan pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Code pencarian dengan kondisi Like 
Mekanisme yang dilakukan pada pencarian 
dengan kondisi Like adalah membaca semua 
record pada tabel judul skripsi kemudian 
menggantikannya dengan karakter sesuai dengan 
keyword yang di-input. Karakter yang tergantikan 
tersebut menunjukkan kecocokan string, kemudian 
proses dihentikan.  
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Implementasi pada Sistem 
Setalah dilakukan pengembangan sistem 
informasi pengajuan judul skripsi, pada fitur 
pencarian peneliti membuat dua buah fungsi 
pencarian judul dengan dua metode string 
matching. Adapun halaman tersebut ditampilkan 
pada Gambar 3. 
 
Gambar 3. Halaman pencarian judul skripsi 
Pada halaman tersebut, belum dimasukkan 
keyword judul untuk menemukan judul skripsi. 
Gambar 4 dan 5 menunjukkan hasil pencarian 
dengan keyword yang sama melalui kolom 
pencarian dengan metode sequential searching.  
 
Gambar 4. Masukan keyword pada pencarian dengan sequential 
searching 
 
Gambar 5. Hasil pencarian dengan sequential searching 
Setelah melakukan pencarian menggunakan 
metode sequential searching dengan keyword yang 
sama, selanjutnya dilakukan dengan kondisi Like 
pada SQL. Adapun hasil yang diperoleh 
ditunjukkan pada Gambar 6. 
 
Gambar 6. Hasil pencarian dengan kondisi Like 
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, 
kedua metode ini menunjukkan hasil yang sama. 
Metode pencarian menggunakan sequential 
searching dilakukan dengan memasukkan semua 
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data judul yang terdapat dalam database ke dalam 
array, kemudian dilakukan pencocokan string pada 
seluruh record sesuai dengan keyword. Sementara 
kondisi Like melakukan pencocokan string dengan 
membaca seluruh record pada tabel judul skripsi 
kemudian mengganti semua karakter sesuai dengan 
keyword. Dengan menggunakan data (record) judul 
skripsi yang sedikit kedua metode ini tidak 
menunjukkan perbedaan sama sekali, namun 
apabila dilakukan pencarian pada data yang lebih 
besar, tentu kondisi Like akan menunjukkan 
keefektifan yang lebih tinggi dibanding sequential 
searching. Menurut Susantha Bathige, kondisi Like 
dapat ditingkatkan keefektifannya hingga lebih dari 
50% dalam melakukan pencocokan string jika 
menggunakan fungsi Reverse [7]. 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan: 
1. Algoritme exact string matching dapat 
diterapkan pada fitur pencarian judul skripsi 
dalam sistem informasi pengajuan skripsi 
Program Studi Sistem Informasi Universitas 
Bengkulu. 
2. Sequential searching dan kondisi Like pada 
sintaks SQL kurang efektif (terutama pada 
jumlah data yang besar) diterapkan pada fitur 
pencarian, karena kedua metode tersebut 
membaca seluruh record pada database 
berdasarkan keyword yang di-input-kan. 
Saran yang dapat dilakukan pada penelitian 
selanjutnya adalah menambahkan fungsi Reverse 
pada kondisi Like dalam sintaks SQL agar proses 
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